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Table 1 授業リフレクション研究会の計画（4 月時点） 
月 内容 
5 月 （授業）リフレクションに関する勉強会① 
6 月 （授業）リフレクションに関する勉強会② 
7 月 授業リフレクション実践報告会① 
9 月 授業リフレクション実践報告会② 
10 月 授業リフレクション実践報告会③ 
12 月 授業リフレクション実践報告会④ 
2 月 授業リフレクション実践報告会⑤ 







った。２名の教員の属性については Table 2 に記す。 
 
Table 2 インタビューを実施した教員 
教員 看護師歴 教員歴 授業リフレクション研究会参加回数 
Ｍ教員 13 年 1 年 4 回 
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7/19 カード構造化法を使った授業リフレクションの実践① 12 人 































Table 3 授業リフレクション研究会活動内容 
Table 4 第 1 回研究会後の感想から① 









































Figure 1 通信「いちょうかふぇ」第 1 号 
 
Table 5 第 1 回研究会後の感想から② 
 
 


























Figure ２ ３回目研究会で初めて作成さされたツリー図の一例 
Table 6 第 3 回研究会後の感想から 






































Figure 3 第 4 回研究会の様子 
Table 7 第 4 回研究会後の感想から 
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Figure 4 「いちょうかふぇ」番外編 





































Table 8 Ｍ教員の発言① 
Table 9 Ｍ教員の発言② 
Table10 Ｍ教員の発言③ 






































Table 12 Ｋ教員の発言① 





































Table 13 Ｋ教員の発言② 
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